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Slika društva najvećim dijelom odražava u skrbi o obiteljima, a posebice u pri-
L.a',"' .... "'. tijekom trudnoće i poroda pa do navršene treće godine života 
kada se prema najnovijim znanstvenim i stručnim c;:,n,"1.,.r,e:> 
ma uspostavljaju bića svakog tada korijeni ljubavi, ali i 
korijeni nasilja u svim sastavnicama čovjeka, kako i tako još i više u 
duhovnim sferama. Utvrđeno je kako odnos i stav prema trudnoći inerođenom 
djetetu, te procesi s djetetom imaju 
učinke na pa time i budućnost društva. Pozitivan pri-
stup ispunjen i prihvaćanjem uz supružnika za začeće, 
prenatalnu komunikaciju s nerođenim djetetom, neometani te obogaćeni razvojni 
okoliš pokazuju dobrobiti za pojedinca, obitelj i društvo. S druge strane, negati-
van pristup u tom praćen pogubnom izloženošću negativizmu medija u ranom 
djetinjstvu podloga da susrećemo sve više otuđenih ljudi sklonih agresiji, ne-
prihvatljivim oblicima ponašanja, ovisnostima i kriminalu. Za opstanak čovječanstva i 
uspostavu svjetskog mira prije svega je potrebno spoznati čovjeka u njegovoj cjelovito-
sti duha, psihe i te učiniti snažan zaokret u shvaćanju razdoblja 
utemeljen na osobnoj i duhovno-moralnoj obnovi pojedinca. 
Uvod 
U posljednje vrijeme sve manje in-
formacija u medijima koje ohrabruju čo-
da u svom životu u plan stavlja 
istinske ljudske vrednote. U prvom redu 
to ljubav u onom svom 
bezrezervnom obliku, kada se ne 
kuje uzvrat, a darivatelj te 
se ispunjenim već time 
Nadalje, tu 
opraštanje, dobrota, ljepota, ali i mnoge 
druge vrednote za koje bi koji se 
oslanja isključivo na informacije u 
kako "fJCluOI 
vrsta. Na 
nalistički pristup daje lažnu sliku I.JU~)"'UI­
ce o Hrvatskom društvu, u stvarnom 
brojne pri-
po onim ljudskim i 
kršćanskim na kojima počivaju 
temelji etičko-moralne uljudbe čitave 
Europe. kako su u 
mnogim državama ti temelji i te kako po-
driveni brojnim modernog dru-
štva, koje promičući slobode u ko-
načnici odvode 
ovisnosti, a potom 
tome će još biti 
onu pozitivnu stranu. 
Korijeni ljubavi 
Primijećeno 
noće i vrijeme nakon poroda nekako pri-
rodno najotvorenije razvijanju tih temelj-
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nih ljudskih vrednota. Zasigurno, svima 
nam je poznato kako se velika većina 
nas raznježi kada ugledamo trudnicu ili 
majku s malim djetetom. Sjetite se samo 
svih onih pozitivnih osjećaja koji vas 
prožmu kada sretnoj trudnici ili malom 
djetetu pogledate u oči . Može se reći 
kako u tim trenucima ljubav i sve one 
spomenute vrednote doslovno možete 
napipati. Nažalost, sve je manje trudni-
ca i djece oko nas da nam uljepšaju dan 
svojim pogledom ispunjenim ljubavlju, jer 
naše društvo naočigled stari i klizi izumi-
ranju Hrvata kao naroda. S jedne strane 
velik broj trudnoća završava pobačajem, 
što onim neprimjetnim »tihim« načinom 
uslijed abortivnog učinka kontracep-
cijskih pilula i spirale, a što kirurškim pu-
tem. S druge strane imamo sve veći broj 
neplodnih parova koji, najčešće uslijed 
promiskuiteta i posljedičnih spolnih bole-
sti, muku muče u ostvarivanju roditelj-
stva. 1 Na kraju, sve je veći broj zlostavlja-
ne djece te znatan broj one koja su 
smještena u domove za djecu. Provo-
deći program masaže novorođenčadi i 
dojenčadi imali smo priliku proboraviti 
neko vrijeme u jednom takvom domu za 
djecu, te možemo posvjedočiti o mnogim 
tužnim životnim pričama. To nas je isku-
stvo obogatilo više nego smo mogli i 
sanjati, ali kao i svaki zdrav čovjek pita-
mo se kako je do toga došlo i što se 
može učinit da se spriječi pojava gore 
nabrojenih problema. 
Očigledno , postoji samo jedan put pre-
ma promjeni društva, a to je da se prvo 
mi sami promijenimo i potrudimo se sva-
kim danom biti sve bolji ljudi poštivajući 
dostojanstvo ljudskog života od začeća 
do prirodne smrti. Prije svega je nužno 
početi mijenjati svoj stav prema početku 
života ili, još bolje, prema čitavom proto-
razvojnom razdoblju kako se to definira 
u stručnim krugovima. Radi se o razdo-
blju koje traje 48-50 mjeseci, a obuhvaća 
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2-4 mjeseca prije začeća, devetomjeseč­
no razdoblje trudnoće i proteže se do 
navršenog 36. mjeseca života.2 Nedvoj-
beno, riječ je o najkritičnijem razdoblju za 
cjelovitost razvoja ljudskoga bića u svim 
njegovih duhovnim, psihičkim i tjelesnim 
sastavnicama. 
Posljednjih desetljeća sve se više go-
milaju nepobitne studije koje su u po-
četku jako teško dolazile do prosječnog 
građanina, jer to nije bilo u skladu sa ci-
ljevima pojedinih interesnih skupina. 
Ipak, vrijeme i upornost čine svoje i da-
nas se u prirodoznanstvenom području 
potvrđuje ono što su teologija i egzisten-
cijalna filozofija odavno ustvrdile. 3 Ne-
prijeporno je kako čovjek nije samo psi-
ho-somatsko biće, već da on ima i svoju 
duhovnu sastavnicu. U prilog tomu svje-
doči i nedavno objavljena knjiga o duho-
vnoj inteligenciji4 koja je nadređena emo-
cionalnoj (EQ)5 i racionalnoj inteligenciji 
koja se označava poznatim IQ. Također, 
u.tvrđeno je kako se i naš mozak mijenja 
pod utjecajem zbivanja u duhovnom po-
dručju.6 Nadalje su tu primjeri iz medicin-
ske i psihijatrijske prakse kada se zdra-
vstveni djelatnici nađu bespomoćni pred 
problemima koje uz sve svoje znanje i 
tehnička dostignuća ne mogu riješiti. To 
i nije čudno, jer smatra se da oko 70% 
zdravstvenih problema ili specifično lju-
dskih bolesti imaju svoje korijene u duho-
vnoj strukturi čovjeka. Prije se govorilo o 
psiho-somatskim bolestima, a danas sve 
više o pneumo-psiho-somatskim. Stoga 
ne čudi sve veći broj studija i istraživanja 
objavljenih u uglednim časopisima o 
važnosti duhovne dimenzije čovjeka,? ali 
i o pozitivnom utjecaju vjere, molitve, či­
tanja Sv. pisma i redovitog sakramental-
nog života na duhovno, psihičko i tjele-
sno zdravlje.s.g Duhovne bolesti moguće 
je liječiti samo duhovnom terapijom . U 
posljednje vrijeme provode se mnoge 
studije koje ukazuju na ljekoviti učinak 
P.-K. Hodžić: Korijeni 
obraćenja10 k temeljnim ljudskim vredno-
tama te o i dobrobitima opra-
iz područja 
terapije,12 kao izvornog hrvatskog pristu-
pa duhovnih patnji i bolesti (prof. 
dr. Tomislav Ivančić, mr. sc. dr. Marina 
Marinović), ali i psihijatrije (dr. David 
Chamberlain,13 dr. Thomas Verny14,15) 
određenog oblika 
kada čovjek u 
svojoj cjelovitosti i Čovjekov 
duh, naime, »bilježi« sve događaje od 
samog dok se psiha i tijelo po-
stepeno . Znanstvenici poput 
staničnog biologa Bruce Liptona, 16 neo-
robiologinje PertH i neuroznan-
Kandela 18 opisuju nasta-
na psiho-somatskoj ra-
zini kad govore o staničnom zapamći-
i implicitnoj memoriji nastaje 
već međustaničnom komunikacijom i 
pohranjuje se u čovjeku između ostalog 
i po principima kvantne biologije. Stanič­
no već prije primijeće­
no je kod memorijskih imunoloških stani-
ca koje posredstvom mađustanične ko-
munikacije sa kojim su se anti-
genima stranih tijela već susrele i pri 
idućem susretu organiziraju bolju imuno-
lošku Kasnije ta proto-sjećanja 
bivaju zakopana poput arheološkog na-
lazišta slojevima drugih sve složenijih 
tijekom razvoja čeda u 
majčinoj utrobi ulogu preuzima 
r",.,'un,nn mlađa memorija 
zahtijeva postojanje sustava 
Jedan ilustrativni primjer iznijela 
psihijatrica Alexandra Piontelli koja je iz-
među mnogih drugih pre-
tragama promatrala ponašanje i para 
19 Dječak je bio 
i otvoreniji, a djevojčica bila 
nekako povučena. bi dječak pru-
žio ruku i kroz opnu što ih razdvajala 
mazio djevojčicu te bi se potom i ona 
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angažirala igrajući se s njim. Obrasci 
ponašanja su isti nakon 
No, sve bi to možda izgledalo nepoveza-
no i nekog da roditelji i 
Piontelli nisu zapazili kako im je, kad su 
već prohodali, bila igra 
sa zavjesom. stra-
ne pružajući se i dodirujući, 
a sve je bilo popraćeno glasnim smi-
jehom i gugutanjem. 
je onda toliko značajno 
spomenuto proto-razvojno razdoblje? To 
je, naime, vrijeme kada svih 
pneumo-psiho-fizičkih sastavnica čo-
vjeka upravo i najintenzivniji. 
Nema sumnje kako svejedno u 
vom u biti u trenutku 
kako će se oni odnositi prema 
trudnoći 20 i (predrođ­
enčetu},21,22 koliko će traumatičan biti 
porod tog djeteta i se s njim 
đati tijekom prve tri godine života. Ne tre-
ba ići od znanstveno utvrđene 
njenice ko čovjek ima najveći broj 
živčanih u mozgu 30-31 
tjedna intrauterinog života, dakle prije 
rođen, a počinju odumira-
ti. Potom, do treće slijedi najinten-
zivnije umrežavanje postojećih preživ-
jelih živčanih stanica mozga stvaranjem 
funkcionalnih mreža za različI­
tih funkcija. 23 
Brojne studije pokazuju, ukoliko 
mo imati sretnu, i pametnu 
da bismo tada u to razdoblje 
roditelji uložiti ono djeci nasu-
šno treba bezrezervnu ljubav i sigur-
nost. se zasigurno i krug 
nasilja.24 U prvom redu, bračni par bi se 
trebao pripremiti za na 
emocionalnom i duhovnom planu i 
trenutak s ljubavlju i prihva-
ćanjem.25 . 26 
Tijekom trudnoće od je važ-
nosti izbjegavati stres, a posebice konti-
nuirani stres,27 a onaj neizbježni naučiti 
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savladavati ponajviše u vidu dobre ko-
munikacije u krugu između Boga, rodi-
telja i predrođenčeta. A najviše od sve-
ga potrebno je ljubiti, jer se ta ljubav 
najdublje utiskuje upravo uprenatalnom 
razdoblju, duž čitave osi pneuma-psiha-
potku daljnjem raz-
vojU. 2S•29 Oba roditelja i njihova okolina 
trebaju gajiti pozitivne osjećaje i pozitiv-
no razmišljati o predrođenčetu, jer će 
hormona i neuroprijenosnika doći 
neurogenetskog otiskivanja (Bruce 
Upton).30 se ustvrditi kako roditelj-





cije, u samom će 
vu ljubomore. 
roditeljstvu.31 Tako-






Nadalje, porod bi trebao biti 
dniji bez nepotrebne i medikali-
zacije, a oba supružnika trebala bi biti 
pripremljena kako bi se porod ne 
trauma za na minimum. 
vilno vezivanje roditelja i novorođenčeta 
njegovim stavljanjem na prsa 
odmah nakon porođaja i očevom prisut-
nošću, potiču se hormo-
naini mehanizmi roditelja (posebice maj-
ke) i djeteta, time dajući pečat njihovom 
prenatalnom 
natom ginekologu 
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je posebice važan hormon oksitocin, koji 
u literaturi 
vni pristup rađanju.43 
postnataini razvoj do 
godine u prvom redu pretpostavlja da 
dijete barem godinu dana bude blizu 
majčinog tijela. Primijećene su, 
velike razlike u razini agresivnosti i nasi-
lja između »primitivnih naroda«, gdje 
djeca gotovo svo vrijeme provode uz 
majku ili nekog drugog iz obitelji, i 
razvijenih zemalja gdje je dijete oko 75% 
vremena prepušteno samo 44 Govori 
se o afektivno-senzornoj deprivaciji, ka-
da dijete biva lišeno onoga što mu 
najviše potrebno - majčine blizine kada 
do svekolike razmjene (posebice 
pogleda i mirisa), pa time putem razvoj-
no starijih struktura mozga i emocija, a 
tako i senzornog podraživanja. u pr-
vom redu dodira. Razumljivo je stoga da 
djeca koja više vremena provode uz 
majčino tijelo brže napreduju u svim 
razvojnim odrednicama, što stvara po-
dlogu emocionalno-mentalno-duhovnoj 





P.-K. Hodžić: Korijeni ljubavi - korijeni nasilja 
više uče voljeti. Ona se rađaju sa smi-
umjesto plačem, a i inače vrlo 
rijetko budući se sigurna 
i voljena i njihovi roditelji dobro čitaju 
znakove njihovih .46 Njihov 
motorni, psiho-kognitivni (10) i emocio-
nalni razvoj bolji nego kod 
djece. Ako se roditelji 
istinski pripremaju za začeće i ako mole 
za svoje dijete,47 trud-
noće, to još više poboljšati razvoj 
njegove duhovne (SO). 
se voljeno i sigurno u svojoj oko-
lini i pokazuje znatno veću empatiju (suo-
sjećanje) za druge, prilagodljivije je i 
spontanije te lakše rješava teške životne 
situacije. razvoj svih ovih inteligencija 
presudnu ulogu ima toliko puta spo-
minjana ljubav koja sve povezuje u skla-
dnu cjelinu. 
Kad bi društvo bilo utemeljeno na Iju-
r pozitivnim ljudskim vrednotama, uz 
poštivanje prirodnih zakona, ne treba biti 
veliki da se do kakvih 
bi to promjena dovelo u društvu. 
Korijeni nasilja 
Trenutno je takvo se čini 
kako je zlo u svijetu i ljudima sve izra-
ženije i riječ, oso-
bito u medijima, ih scenama na-
u svim mogućim oblicima. Također, 
pitanje nasilja postalo je vrlo popularno i 
razvikana. pa redovito o nasilju 
u obitelji, nad i djecom. 
Ukratko, nasilje na svakom koraku. Vode 
se što učiniti se taj 
riješi. pa se donose zakonski akti te 
vaju i poliklinike (poput one dr. 
Buljan-Flander). No ne radi se o promi-
šljanju sprečavanja nastanka tih pojava 
vec Je o pokušajima gašenja već 
razgorjelog požara. koji se još 
vjetrovima medijske ponude 
(od crtanih filmova, preko serija pa do 
informativnih 
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Ukoliko roditelji u proto-razvojnom 
razdoblju postupaju suprotno od pozitiv-
nih, gore spomenutih smjernica, dobit 
ćemo više-manje sliku društva u kojem 
živimo. Ovdje želimo naglasiti kako se 
prema brojnim studijama korijeni 
i zanemarivanja zapravo nalaze u prena-
talnom i perinatalnom razdoblju.48 Na-
žalost, sve roditelja dijete u 
utrobi shvaćaju pogrešku 
kontracepcije i nešto im kvari 
ve, a i pozitivne vrednote 
negdje daleko izgubljene u zakutcima 
podsvijesti. to itekako osjećaju i 
brojni su primjeri o tome, a jedan od 
upečatljivijih ponovo dr. Piontelli49 
koja je ultrazvučno promatrala dijete koje 
je majka zanemarivala te čak pokušala i 
pobaciti. To je dijete bilo šćućureno u 
maternice poput nekoga tko pro-
življavao smrtni što i potvrđeno 
prilikom jer dijete jednostavno 
nije htjelo van prirodnim Stoga su 
liječnici izvršili carski rez i jedva jedvice 
izvukli dijete iz tog Ono 
porođaja nastavilo scucureno vege-
u kutu krevetića, a njegov cjelokupni 
razvoj je znatno zaostao. Činjenica je da 
većina ljudi o ovome ne 
znanstvenici potvrđuju dijete /"\"' .. ",,-:> 
svaki na svim 
razinama što, naravno, uključuje i bol,50 
koja također sve njegova 
bića. 
Posljedice su doista pogubne kako za 
pojedinca, obitelj, tako i za čitavo 
štvo, svaki dan sve istraživanja 
i koje nedvojbeno ukazuju na po-
vezanost proto-razvojnog razdoblja i 
čovjeka.sl Negativne 
vidljive su i u većoj razini agresivnosti, 
ovisnostima, sklonosti samoubojstvu,s2.53 
asocijalnim oblicima ponašanja, uklju-
čujući nasilna i kriminalna djela.54•55 
nato kako je velika većina zlostavljača 
i sama nekad zlostavljana 
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ponekad ti ljudi nisu ni sami toga svjesni. 
Kasnije u ranom djetinjstvu stvari se 
mogu poboljšati roditeljskim zauzima-
njem uz pregršt ljubavi, ili barem, ako bi 
imala samo jedan odnos 
s iz okoline. nekoga tko bi ih 
istinski volio. No, ako ta djeca umjesto 
toga budu izložena daljnjem 
vanju, zlostavljanju i negativnom utjecaju 
iz okoline, uključujući i medije, tada se 
može očekivati samo ono najgore. 
Poznato kako ima 
u~ecaj na budući da mnogo svog 
slobodnog vremena provode televi-
zorom. U Americi su. primjerice, istra-
živači kako »normalan« osam-
naestogodišnjak tijekom života biva 
svjedokom 1 TV ubojstava i 800 
samoubojstava. N.adalje, svako tipično 
američko dijete godišnje promatra 
12.000 TV scena nasilja, 14.000 sek-
sualnih konotacija i 1.000 silovanja.s6,s7 
Kakve posljedice takvo ostavlja 
u dječjim i mozgovima, vjerojat-
no se nakon ovoga ne usudimo ni pomi-
No zasigurno se možemo sa 
dr. Healy da su umovi naše ugro-
KORiŠTENA LITERATURA 
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58 Ono stručnjaci znaju se 
naš mozak oblikuje prema iskustvima iz 
svoje okoline od u vidu 
okoliša pa 
kom proto-razvojnog razdoblja kada se 
bilo pozitivna bilo iskustva 
najdublje otiskuju u strukturama bića 
novog čovjeka, 
Zaključak 
Zaključno, trudeći se shvatiti i prihvatiti 
samo ljubav promijeniti 
preostaje nam dakle ona temeljna odgo-
vornost prvo promijenimo kako 
bismo time potaknuli promjene u svojoj 
okolini. Ako želimo da nam se 
djeca koja će taj svijet činiti boljim i ljepšim 
nužno sadašnji i 
budući roditelji na temelju prirodnih 
na i znanstveno-stručnih spoznaja odluč­
no promijenimo mentalitet i naš odnos 
prema događanjima u proto-razvojnom 
razdoblju. Zasigurno, budući naraštaji 
znat nam na tome zahvaliti s ljubavlju 
i uz pozitivne vrednote smo u njih str-
pljivo ugrađivali od samog začeća. 
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Summary 
The roots love - the roots of violence 
fi ..... ~l"\rntn,1'I to the latest scientific the foundations of every human being 
corlcelpnCln on, during the time of pregnan-
cy and the first three years of life The roots of but also the roots of violence, emer-
ge in all the components of man - in physical, psychological and spiritual spheres. It is 
established that numerous effects on the child and his future are dependent on the pa-
rents' and attitude towards pregnancy and the unborn child. A ap-
including and preparation of parents for the concep-
tion and pre-natal communication with the baby to be born are beneficial to it in many 
ways. On the other a negative approach that period can be deleteriaus and 
foster future towards various of 
addiction etc. One can argus that an approach involving the new man based on love 
appears to have consequences not only on an individual level but in social sphere as well. 
